




  日前財團法人潘文淵文教基金會公布 2014年研究傑出獎，
本校資工系講座教授許健平老師榮獲此殊榮。許教授是平行處
理與無線網路方面的國際知名學者，他的專長領域為無線通訊
與行動計算(Wireless Communications and Mobile 
Computing)、平行與分散式處理 (Parallel Processing and 

















  許老師所編寫的無線感測網路課程，分別榮獲教育部 100年
度及 102年度網通人才培育計畫特優獎及優等獎。另外，他的
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 [清華磨課師]系統神經科學， 邀請您一同遨翔腦的天堂 
參考網址：http://mooc.nthu.edu.tw/sharecourse/course/view/courseInfo/21 
 


































 邀請導師們 5月 26 日一同關心校園精神疾病 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-69540,r492-1.php 
 
 5月 29日至 30 日聽健康系統說明會，抽超商禮物卡 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-70653%2cr1204-1.php 
 
 103年全國大專校院運動會「快訊報導」 ，清華健兒真讚！全大運奪下 16金 4銀 6銅，
非體育科系學校第 2 名 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 








































 2014 百變史努比全國設計大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-70757,r2469-1.php 
 
 企業 e化人才培訓營──SAP 暑期營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-70758,r2469-1.php 
 
 第十一屆青年 WTO及 RTA 研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-70756,r2469-1.php 
 



















 新竹市 103年度市長盃慢速壘球錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-70736,r2469-1.php 
 







































 103年度科技部開發型(第 3 期)及應用型(第 2期)產學合作計畫自即日起至 7 月 9 日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=694 
 
 第二屆全國基因廣角鏡徵選比賽(即日起至 7月 27日截止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=696 
 



























 HYI-RSEA fellowship opportunity for students in Asia 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=712&lang=big5 
 




























































































































































1.時  間：5月27日，晚間6點30分。 











1.藝 術 家：傅美貴／藝術家網頁：www.meikueifeu.com。 
2.時  間：5月19日(一)至6月18日(三)。 










1.講  者：古源光校長／屏東科技大學。 
2.講  題：科技農業領航未來。 
3.時  間：5月28日(三)，晚間7點至9點。 



















1.講  者：葉丙成老師。 
2.時  間：5月 28日(三)，晚間 7點。 





1.講題：Product Qualification in NP (New-development Phase)。 
















3.時 間：5月 28日，中午 12點至下午 2點。 








1.講 者：Prof. Gunter Schubert 舒耕德教授／德國杜賓根大學歐洲
當代台灣研究中心主任、亞洲暨東方研究所教授。 
2.主 題：Local State Corporatism in Contemporary China: 
conceptual approach an empirical findings。 
3.時 間：2014年 5月 27日(二)，中午 12點半至 2點。 















2.對 談 人： 那瑞維／政大國關中心助理研究員、 方天賜／清華大學
通識中心助理教授、何宏儒／中央社駐印度特派員，視訊
連線、馬道／中華經濟研究院副研究員。 
3.時 間：103年 5月 28日 週三 下午一點至四點。 













 3.時 間：5月 27日，下午 2點至 5點。 







5月28日 1400-1530 Prof. Kenneth Karlin 
Johns Hopkins Uniersity 
Copper and Heme-Copper Complex O2  and．NO 
Reactivity: Bioinorganic Aspects 
廖文峯
/33340 
1530-1700 Prof. Anne Co 
Ohio State University 
Electrochemically active thin films for 
energy conversion and storage 
黃哲勳
/31291 
6月4日 1400-1530 Prof. Wai-Yeung Wong 
Hong Kong Baptist University 
 Metallated and Metal-free Molecular Dyes for 
Energy Conversion in Organic Solar Cells 
and OLEDs   
汪炳鈞
/33410 
1530-1700 林東海教授 廈門大學化學生物系 生物核磁共振技術在結構生物學研究中的應用 余靖/33353 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
